Iovianus (363-364); Sirmium; 363 - 364; Centenionalis; RIC 118 by unknown












Münzstand: Rom > Rom: Kaiserzeit
Prägung: Römische Reichsprägung
Regent(en): Iovianus  (363-364)
Münzstätte: Sirmium
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